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Cedarville College 
MUSICAL RECITAL 
R. P. CHURCH 
Wednesday, June 4, '13. 
7~30 p. m . 
... PROGRAM ... 
Vesper Bells ................ ...... ........ .... ... . ... .. ... ..... .. ... .... .. .. .... .. . ...... .... .... Clark 
Orchestra 
Beetles Dance....... ........................ .. .......... .... . .................. Holst 
Lucile Haines and Gladys Post 
Polka d e Concert ..... .. ........ .. ......... .... ............. . Andrews 
Inez Erma Connor 
Merry June ... .. ................... ..... ..................... ...... . . . ... Vincent 
Chorus 
Viccola ........ ......... .............. ...... . ..... .... .......... ... .. . . ........ Blake 
Verna Bird and Blanche Turnbull 
I Cannot Drift... ................................................... ... , ... . . ..... Botcher 
Quartet 
Impromptu Op 28 No. 1 ...... ........ .... ...................... ... . .Reinhold 
Mary Cooper 
With Wind and Tide .. .... . . . ... .... ..... .. Hewitt 
Swing Song .. 
Kathleen Putt and Mary Stormont 
Chorus 
. .... .Lohr 
Les Sylphes ....... . ... ....... ..... Bachman 
EsLuline Reynolds and Hazel .Lowry 
Unspoken \Vords .... . ..... . Moore 
Orchestra 
Martha Knott 
Aux Italiens, Musical Recitativn 
Kathleen Putt 
Fifth Valse ............ ..... .. . 
Helen Oglesbee 
Valse Venitienne ...... .......... . , ... ........ .. ....................... . 
... Sinding 
.. .. Merke: 
i Poem Meredith 
/ Music Verdi 
. ..... Godard 
. ..... Rinquit 
Bertha "Stormont and Helen Creswell 
Tis Morn ..................... .. ................................... .......... ............................. Geibel 
Quartet 
Sakontala ........... .........................................................•......... ................. Bendel 
Mary Cooper 
March ... .......... ............ ............... ... ...... ..... ........ ................. ..... ... ........ Selected 
Orchestra 
